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PENGARUH KEPEMIMPINAN MOTIVASI 
KOMPENSASI DISIPLIN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN BANK MANDIRI CABANG 
MANUKAN SURABAYA 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, 
kompensasi, motivasi, disiplin kerja terhadap kinerja Karyawan Bank mandiri 
Cabang Manukan Surabaya. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden 
dari 120 kuisioner yang disebar pada karyawan Bank mandiri Cabang Manukan 
Surabaya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah sensus. Instrumen yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
kepemimpinan,motivasi, kompensasi, disiplin kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja bank mandi cabang Surabaya barat. Hasil ini dapat dilihat dari 
perhitungan penelitian yang ada dengan menggunakan program spss melalui 
analisis regresi linear berganda. 
 
Kata Kunci: kepemimpinan,motivasi, kompensasi, disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan 
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THE INFLUENCE OF LEADERSSHIP, 
MOTIVATION,COMPESATION,AND WORK DISCPLINE 
TO THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES OF BANK 
MANDIRI WEST SURABAYA BRANCH 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of leadership, 
compensation, motivation, work discipline on the performance of the 
employees of Bank Mandiri, Manukan Surabaya Branch. The sample used 
was 100 respondents from 120 questionnaires distributed to employees of 
Bank Mandiri branch Manukan Surabaya. The methodology used in this 
research is a quantitative study using multiple linear regression and the 
sampling technique used is a census. The instrument used in data 
collection was a questionnaire. The results of this study stated that 
leadership, motivation, compensation, work discipline had a positive effect 
on the performance of the West Surabaya branch of the bathing bank. 
These results can be seen from the existing research calculations using the 
SPSS program through multiple linear regression analysis. 
 
Keywords: leadership, motivation, compensation, work discipline 
on employee performance 
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